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MOTTO
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah sungguh- sungguh urusan yang lain”
(Q.S Al Insyirah: 6- 7).
“Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya
jalan ke surga” (HR. Bukhari Muslim).
“Bekerjalah untuk kepentingan duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selama-
lamanya. Dan bekerjalah untuk akheratmu, seakan-akan kamu akan mati besok”
(HR. Bukhari Muslim).
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ABSTRAK
Andi Hakim. S 991102003. 2013. Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan
Emosional dan Kecerdasan Spiritual Terhadap Prestasi Belajar Siswa SMA
Negeri di Surakarta Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Tesis: Program Studi Magister
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh kecerdasan
intelektual (IQ) terhadap prestasi belajar; (2) pengaruh kecerdasan emosi (EQ)
terhadap prestasi belajar; (3) pengaruh kecerdasan spiritual (SQ) terhadap prestasi
belajar; (4) pengaruh secara simultan IQ, EQ dan SQ terhadap prestasi belajar dan
faktor kecerdasan mana yang lebih berpengaruh.
Populasi penelitian ini adalah semua siswa SMA Negeri di Surakarta,
sedangkan sampel penelitian diambil sebanyak 271 siswa. Sampel tersebut
diambil dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan
tes, angket dan dokumentasi. Tes digunakan untuk mengukur kecerdasan
intelektual. Angket digunakan untuk mengukur kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data prestasi
belajar siswa.
Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) kecerdasan intelektual berpengaruh
terhadap prestasi belajar; (2) kecerdasan emosional berpengaruh terhadap prestasi
belajar; (3) kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap prestasi belajar; (4) ada
pengaruh yang signifikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual secara bersama terhadap presatsi belajar.
Kata Kunci: Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual
dan Prestasi Belajar.
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ABSTRACT
Andi Hakim. S 991102003. 2013. The influence of Intellectual Intelligence,
Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence Toward Senior High School
Student Achievement in Surakarta academic year 2012/2013. Thesis: Master of
Economics Education, Teacher Training and Education Faculty, March
University Postgraduate Surakarta. 2013.
The objectives of this study are to determine: (1) the influence of
intellectual intelligence (IQ) on learning achievement; (2) the influence of
emotional intelligence (EQ) on learning achievement; (3) the influence of
spiritual intelligence (SQ) on learning achievement; (4) simultaneous influence
IQ, EQ and SQ of learning achievement and intelligence factors which are more
influential.
The population is all students of State Senior High School in Surakarta,
while sample taken consists of 271 students research. The sample is taken with a
random sampling technique. The technique of collecting the data use tests,
questionnaires and documentation. Tests is used to measure intelligence.
Questionnaire is used to measure emotional intelligence and spiritual
intelligence.
The results of this research show that: (1) intellectual influence on student
achievement, (2) emotional intelligence influence learning achievement, (3)
spiritual intelligence influence achievement, (4) no significant influence
intellectual intelligence, emotional intelligence and spiritual intelligence together
to learn achievement.
Keywords: Intellectual Intelligence, Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence
and Learning Achievement.
